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REALES ORDENES
SIJIsIaItIrII
DmTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el tenimta coronel de EBtAdo Mayor
D. Emilio FigucraB Femández, cese en el cargo
de ayudante de campo del Genera.! de brig-dd'l. doo
Pedro Bazán y &teoon, Jete de Estado Ma.yor de
e86. Capitanía general.
De rool orden lo digo a V. E. ¡ura. su conoci-
miento y efeot08 conaiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos uñoso Madrid 14 de septiembre dtl 19li.
PalMO DE oRIVE"
Sef'\or ORpitán gencm.l de la. primera regiÓlll.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marino. y del
Protectorado en Manucc08.
E1tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
nombrar ayuUante de rompo. del Genera.! cie brigada
D. Pedro :&.1z[m y F.steoon, Jete de Eetado Ma.yor
dc la Capitanía general de la primero regi6n, Bol te-
niente coronel de In1bnterfa. ·D. Gregorio Bazá.n y
Eetcbi.n, destinado aotualm(>ute en la. ca.,Fl. de reoluta
de Barc.elcrna núm. 63.
De real orden lo digo a V. E. ¡ara. ~u conoci-
miento y efect08 conaiguientes· Dios guarde B. y. E.
muchos años. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PJWlO DI!: oR.YUA
Señores Capitanea generales d~ la prim.era y Cu&rt-~
regio~~.
Señor Interventor civil de Guerra ~ M:azina y -del
Protectol1ldo en Hanuecoe.
--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo & lo solicitado por el
General !le briguda n. Olrlos de Losaom· Y Oauter8c.
el Rey (q. D. g.) Be ha servido autorizarlo ¡:oza. que
traslade su residencia desde esta. Oorte a Calta.
. en situación de cuartel .
De roa! orden ~o ~ .. .V. E. ¡ara su coooci-
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miento yfinee CODSiguientes. Di08 guacde a. V. E.
muchos a.ñ08. :Madrid 14 de septiembre d'Cl 1917.
P&JMO DE !UVERA
Señorea Capitán geneml de la primera. regi6n y Ge-
neral ~n Jefe del Ejém.ito de Eapa.6a. en Africa.
Señor Intenentor civil de Guerra. y Ka.riIl& y del
Protectónldo .en ·M.anueooe.
•••
JlATIUIlONlOS
Excmo. 8r.: 'Acoediendo a lo solicítadlo por el
capitán de rntanterla D. Heli Tella Canw, oon
dle8tino en el regimiento de Toledlo 1\úm. 35, el
R.ey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
~ OOnsejo Supremo len 10 del mes actu3J, se
ha Berrido concederle licencia ¡:aro. oontra¡er matri·
. munio oon D.' Mario. del QI.nD.en Alonso Iglesia.
De real orden .10 dig<) B. V. E. pLl'& BU conoci-
miento y demú efectos. DiOll guardo B. Y. lD. muohoa
años. Mádrid 14 de septiembre de 1917.
PalMO Da R'VUA
8ef'lor Presidente del CoDlJiejo Supremo de Guerl'& 3
Marina.
Señor Capitán general die 1& séptima. región.
•••
JlATRlJ(ONlOS
'Excmo. Sr.: Accediendo a J.o solicitadlo ¡pr el
oorooel del regimiento 1&loeroe de Fam(lBIo, 5.11
de Oalalleria, D. lilaIluel Jotre de Villiegu y Cu-
tilJa" con destinO en 1& actoaJidad en 81 10.0 De-
pÓSito de reserva del Arma ex~ el Rey (qt»
I>i08 prde). de acuerdo con lo informado pqr cee
CocseJo Supremo en. 10 del oorrieat.e mes, 8e ha
servido OOIloedede licencia pila 00I1f¡'(¡.... ~rimo­
nio con D.a Fab¡iam. Cemuda. Berrera.
De real orden lo di~ a. V. E. ~ su conoci-
miento y demú efectos. Dios prde B. V. E. muchos
adoso lWlrid 14 de eeptiemb:ed'e 1917. .
. Panlo DIt. RJVUA,
8ef'lor Preeiden~ Qel CoD8ejo Supremo de Guerra. ,.,
llariJa,
&eñQr6S <kpit2Wleie ge'nel'Bolee d~ la qui$l- Y llé~
tilla: J'el(i0Qflll. 4""
16 de septiembre de 1917
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
I13.rgento del regimiento ~res de Trevii'lo, 26.0 de
Caballería. Ju:m Guardioh Riooe, 8/::ogido B. la ley de
1.0 de junio de 1908 (O. L. núm. 97), el Rt.ly
(q. D. ~,), de acuerdo con lo informado por ege
Consejo 8urremo en 5 del mes actual, se 11a. ser-
vido concederle licencia ¡nra. oontraor matrimonio
con D.- lIaría. Roig Ce.mi.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ara su conoci-
miento y demás efectos. DiOl! guarde a. V. E. muchos
a.fi06. MOOrid 14 de septiembre d~ 1917.
PIUIlO D~ RJvlUlA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerm. y
Marina.
8efior Capitán general dlr3 la. cuarta región.
--
REmlPUAZO
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo eolicitBdo por el
comandante de Ql.oollería, excedente en 83t¡.L rfJKiÓD,
D. Olrl06 MuñOtL Pagés, en inlltaDcia que CUI"8Ó V. E.
a. este Ministerio en 11 del mes act'ual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien CODCed,erle el ¡ase p,
útuación de reempla:w co'n residencia. en esta Cort;e
Y' por el término de :un año, con aneglo a. l~
ptCBCripciones de la. :real~ de 12 de diciembr~
de 1900 (C. L. núm.. 237).
De roa! orden lo digo a V.E. JBI'3. BU conoci-
miento y demás eíectOl!. Di08 guarde a V. E. muchos
afi06. Mil.<:irid 14 de e'eptiembre d'e 1917.
~o DE RJvUA
Serior Oupitán genem-l de la primera región.
Sefíor Interventor oivil (,le Guerra y Muina. y del
Protectora.d.o en Marruecos.
, ....>4........ ••_
leed6. •• IrIDIIIII
DlIlSTIlf08
Ci~cular.. Excmo. Sr.: ~ Rey (q.. p. g.) se ~
9ICrvido disponer que 108 Jefea y oÍlcia.les de Artl-
I¡crlo. comprcnw<1oll en In. siguiente relación, que
principia con D. Luis del VaJle y Alda.ln1d& Y ter-
mina con D. Antonio O1.rreto y Díaz, ¡x¡.en a loe
destinos y situaciones qua a cada uno se les e'eiiwn..
De real orden lo djgo a V. E. ~ su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Mlr;drid 14 dé septiembre elle 1917.
P.aJKo 1m R)vEU
SeI«•••
D. O. n6m. !n7
D. Seba.8tián Albar Y AngJada, -38Of'IldidD, de exce-
dente en la quinta. región, cuntinúa.. en 11
mÍBma. situación.
,. Guillermo Escrivá de Romany y Atnedo, del no-
veno Depósito de l'C6erva., a la D~ción ge-
nern.l de Cría Ca.ballar y Remonta.
ee.uandaafes
D. Ramón de Salas y River, de excedente en la tercera región
y en comisión en el parque regional di Valencia, al Ar-
chivo facultativo y Museo del Arma, cesando en dicha
comisión.
• Enrique Alvarez y Zueco, de excedente en Larache, a la Co-
mandancia de dicha plaza.
• Eduardo Cavanna y del Val, ascendido, del 11.° regimien-
to montado, a excedente el! la tercera región.
• Tomás González y Martínez, ascendido, de supernumera-
rio sin sueldo en la primera región, continúa en la mis:
ma situación.
• Leopoldo Cabrera y Amor, ascendido, de la Comandancia
de Melilla, á excedente en la ,segunda región.
D. José Hernández y Gasque, de la Comandancia de Cartage-
na, al 11.° regimiento montado. -
• Miguel Sánchez y Trigo, de la Comandancia de Melilla, a
la de Cádiz.
• Diego Delmás y Pastor, de la Comandancia de Ceuta, a ex-
cedente en la tercera región.
• Manuel Rodríguez y Chapado; de la Comandancia de Ceu-
ta, a excedente en la segunda región.
• luis Marañón y Torres, ascendido, del 10.0 regimiento
montado, a la Comandancia de Ceuta.
• Angel de Velasco y Moreno, ascendido, del 5.° regimiento
montado, a la Comandancia de Ceuta.
• Jos~ Acosta y Madraza, de excedente en la séptima región,
a la Comandancia de Ceuta.
• Manuel Rosell y Magaz, del tercer regimiento montado, a
la Comandancia de Ceuta.
• J08~ 5014 1 leal, de la Comandancia de San Sebaatián, a la
de Melllla.
• Miguel G6mez y Zaldívar, de excedente en la prImera re-
a la Comandancia de Cartagena.
• Mariano Royo y VJllanova, de excedente en la quinta rejión,
al tercer regimiento montado.
• Federico Gil y Gardyne, de la Comandancia de Cartagena,
a la de San SebastiAno
luis Vicat y Garela Uceda, ascendido, de la se({unda lec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejhtlto, a eXce-
dente en Melllla.
• Manuel Agullar Aguilar, de excedente en la segunda región,
a la Comandancia de Cartagena.
• Jos~ de Reyna y Martlnez de Tejada, ascendido, de la Co-
mandancia del ferrol, a l. de Ceuta.
PrlmerOl teniente.R,,.d411 ti- • ti,.
Corcmet. D. Federico-Baeza y Torrecilla, del sexto regimiento montado,
a la Comandancia de Gran Canaria.
D. Luis del Valle y AldalJUde, ascendido, de rcem- • Candido Gonzalo y Victoria, de la Comandancia -de Me-
~ ~la .~~ región, continúa en la norca, al sexto regimiento montadO".
... Sltuacl n. • Fernando Montero de Espinosa y Mendoza, de la Coman-
» Pe.aoal Perea. y de Eizaga, a.scendidk>, de reem-"- dancia de Larache, al regimiento a caballo, cuarto de·
plazo en la sexta región, continúa en la campaña.
misma. situMi6n. » Ricardo Fernández Cuevas y Salori, del tercer regimiento
de montaña, a la Comandancia de Larache.
• Jo~ Vila y Pano: de la Comandancia dF Ceuta, al tercer
regimiento de montaña.
• Jorge Mateo r Villegas, del primer regimiento de montiña,
, al 13.0 regimiento montado. -
• Fernando C6rdoba y Samaniego, del sexto regimiento
montado, a la Comandancia de Ceuta.
• Baltasar Rodrfguez y Delgado, vuelto a activo de_reempla-
zo por enfermo en la segunda región, a la Comandancia
de Al2eciru.
• Joaquín PlaDell 'f Riera, del primer regfmiento de montaña,
al noveno ftglmiento montado.
Tenientes corQDdes
D. J08~ Núñez y Riftl.duJJa, de excedente en la
octava región, aJ tercer regimiento dle mOllta.i'ia.
,. Jaime Osores y ~ ma.n¡ué8 de Son. M.a.rt.ín
de Hombreiro, del tercer regimiento de mono-
tana., a cxoediente 'en la octava región.
» Félix BoIlB Y Llinarea, de exce~te 'en- la. pri-
mera. región,- al Taller de precisión, labóra.-
.torio y Centro Electrotécnico del Arma..
» C,4ndido Semetián y Ende, Ollcendído, ~ Ar-
chivo facultativo "1 Mus&.> d~ ~ ~ exC&-
dente en la aé~lJDa regi4L
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Pal"O DE llInu
PR'''O DE RJVERA
•••
AUTOMOVILISTAS
PERSONAL DEL MATERIAL DB ABTILLBRIA
Sefiores Capitán geneml de la. quinta región y GIe-
neml en Jefe del Ejército de EBpaña en Africa.
Sell.or Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorndo en !lan'uecoe,
Excmo. Sr.: F.J Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nom bmr auxiliar de almacene8 de tercera clase del
Perllonal del material de Artillería, al brigad.1. <le
la. Comandancia de Artillería. de Ceut.'l Maria.no Brav::>'
Ma.rtínez, por s& el más antiguo de 1")8 8.'lpirantea
So • ingre80 y reunir las condici )ne8 reglamentarias,
aB)~ándolc en el empleo que se le confiere la
antIgüedad de esta. techa. pw¡andn destinado al Pan¡ue
de la. Comandancia del arma en J:>-.unplona..
De reaJ orden lo digo B V. E. para. su cODoCi-
miento y demás efectO(!. Dios guarde a. Y. E. much:>8
años. Madrid 13 de scptif'mbre de 1917.
• Sefiorea OapitnDell genel1l1611 de la primera, .egundo,
en Jefe del Ejército de E8pa.fia. en' C'UlU't8. Y quinta regiones y de OlnariQ8 y Ge-
neml en Jefe del Ejército de· F.apúla ~ Afrim..
8efior Presidente diel Oonsejo
Marina.
sefior General
'Africa..
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en ela.:{'llr-
tado F del artículo 18 del reglamento ¡:n.ra la ms-
t.rI1Cción de 108 mecánico-a.utomovilistBB afectos B
108 servici08 a cargo del Cuerpo de Ingenier08, apro-
ooao por real orden circular áe 1.0 de septiembre de
1916 (O. L. n6m'. 196), el Rey (q. D. g.) ha. teni-
-- do Bo bien disponer se publi~ue la. siguiente relación de
:Fhcmo. Sr.: Accediendo Bo lo solicitado por el ' setenta y tres clWlea e individuos ae trop¡. del Ejér-
segundo teniente do Art'illerln. (E. Ro) D. J08é Va,. , cito, que comienm. con Antonio Chulíi ~ix y tey-
lero y Aguado, con destino en la. Oomandancia. de ' mina con Jooquín del Campo' Macarrón. que por ha-
CeUIa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo tafor- ber terminado con aprovechamiento los dos curace
tIlIWO por eee Consejo Supremo en 1.0 del mlee reglamentarios en el CeJ1tro Electrotécnico y de Co-
actual, se ba servido concederle licenoia. ¡xu-a. con- municaciones, tienen derecho lI. que se ICll expida
traer matrimonio con D.. Ma.rla Ermanda: Romero ' el nombramiento de ~ecánico-automovilisw. pnme-
y Luque. rOll y demAa documentoll corre.pondientes.
De real orden lo digo B V. E. ¡ara Sil conooi· 1 De real orden lo digo a V. E. para su conooi.
miento '1 demás ctectOll. Dios guarde a. V. E. much'J' • micntl! '1 dem€ls efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aaOll. Madrid 13 de septiembre de 1917. &.601. Madrid 13 de septiembre de 1917.
P....o Da Rlnu
Supremo de Guerra y e
}[ATRIJdONIOS
Excmo. Sr.: 'Accediendo a. lo solicitado por el
teniente coronel de la Comandancia. de ArtilJeria
de Cartagena D. Rafael Saborido y del Corte, el
Rey (q. D. g.), de neu.erdo con lo informado por
('8e Consejo Supremo en 1.0 ~l mes actual, 8e ha
servido concederle liooncia. ¡nra. oont.rn.er matrim'onio
con D.- RamODa García. y Martín.ez.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y demás et\lct08. Di08 guarde a V. E. mucbOl
a608. Madrid 13 de septiembre die 1917.
PJUIIO DE RJvUA
Sefior Presidentit dle1 Ocnsejo Supremo die Guerra y
Marina.
Sefior capitán generaJ de la teroe¡a ~ón.
Segundo· teniente (E. R.)
O. Antonio Carreto y Díaz. en situación de reserva en la se-
gunda región, y afecto para haberes al cuarto depósito,
a la comandancia de Ceuta,
Madrid 14 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
--
PrimetOl tenientes (E. R.)
D. }1I2n Reig y Soriano, de la Comandancia de Ceuta, a situa-
ción de reserva en la tercera región y afecto para habe-
res al séptimo depósito ¡Je reserva. .
Saturnino Martínez y Sáenz, del tercer regimiento de mon-
taña, al segundo de igual denominación.
Rafael Oarcía y Arés, en situación de reserva en la octava
regi6n, y afecto para haberes al 14.0 depósito de reserva,
a la misma situación en la séptima región y afecto al 13.0
depósito para el mismo concepto.
CGerpol l(O .. BBJ:S
Trop!-s Centro Electrot~nico••
•
Sargento . •. Antonio Chuüt· &.lis.
Otro ••••••• "nlbal Mata P~rel.
Cabo •••••.• JUlltO S!nches Alonao.
Otro ....... Julio Iglesias Murillo.
Otro ••.••. ' Anastasia Ginl!s Arroces.
Otro ••~ ••.• Miguel Guillot Uopia.
!otro •....•. Sa:vador Castro Iglesias.
Otro .••••.• Enrique Bastit Garcla.
isoldado •.•. Nicolis Benito de la Fuente.
. .•.••• '. . . .• ptro .•••••• Magdaleno Martfnez Charco.
ptro •.••••• Manuel Sanz ManllDo.
lótro .•.•• .• Miguel Tien.. Giraldo.
Iotro ••..••. Jo~ Garda Gómes.
Otro. • • • • •• Antonio Berenguer Marln.
Otro .•••... Alejandro SerraDO HidalJ;O.
Otro ••• . • .• AgusUD Hemez Carrascou.
Otro ••••••. MaDuel Garda lI'ernúdez.
Otro .•.•••• Ramón llodrfc:1ez Fermndez.
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¡Soldado.. • .• Joaquln Ortuño MarHnez.T C t El tL.-· Otro ••••••• Ricardo Sáiz Ricarte.ropu en ro ectro """ulCO •• , ••••••••••••• Otro ......• Anton.i0 Benet Domenech.
Otro ••.•..• FranCISCo Polo López.
2. o regimiento de Zapadores minadores •••..• Cabo ......• Plácido Delgado Marlln.
Idem. •.. '" .•••.•.•••••.••.••.•..•••....•.. Soldado..... Barto;om~Hurtado Vivancos.
Idem , .•....• Otro .•••••• José Nevado Gilo.
Idem.. • . • • • • . . • • • . • . • • • • .• ....••.•.•.••.•. Otro....... Manuel S!nchez Rodrfguez.
Idem.•.•••.••.•....••••.•.•.......• , ••••••• Otro ••••... Juan A1bacete Gómez.
Idem Otro ••..••• Jo~ F'ernández Gómez.
Idem..•.•.•..••.••.••••••••••••• , .•..•••••• Otro ..••..• Jacinto Fraguas Garela.
ldem oo.. • Otro Jesl1s Banzo Barra~.
Regimiento de Pontoneros Sargento Jos~ L.:pell Violeta.
Idem de TelqrafOl•.••.••.•.•• '" ..•.••.• Soldado .• ".. Alberto Garda Fau.
Idem · oo •• oo •••• oo.oo Otro Juan Luque Dlu. .
Idem..•••••.••.••••.••••••.••••.•.••••...• , Otro •...•.. Ricardo Jim~oell López.
Idem.. • • . • . . . . • • . • . . • • • • • . • • • • • •• . .••••••• Otro ••.•••• Carloll Vicens Nadal.
Com.-Ingenieros Melilla ••••.•.•.•••••••.••.• Otro •••••• Rafael Cantero Fernándell.
Idem ••.•••.••••••.•..•.•.••••.••••.•.••••• Otro . • • • • •• Alvaro Cordón M~Ddez.
Idem •..••••••••.•• " ., ••••• _•. _•••••••••.• Otro ••••••• Germán Jim~ne&Mejlas.
Idem ...••.•••••••.•.•••.•••..•..•••••..••• , Otro •••..•• Amós Prats Córdoba.
Idem.••..•••••••.••••.•.•••••••.. _.•.••.. ' Otro ..•.•.. José Salas Ripoll.
Idem Otro ••••.•• Francisco Castañer AleixaDdre.
Idem.. •. _..•..••.••.•...•...•.•••••...•... Otro ••••••• Vicente Camprubi Camprubi.
Idem id, Ceuta .... oo...... .oo ...... oo ..... Cabo ... oo.. Luis Puch Sieteiglellias.
Idea.. • . . • • • • . . • . . . . . • • . . . . • • . • . • . • •• . •••• Soldado..... Manuel Quirós CoUantes.
Idem.. • . . . • • • . • • • . • • • .• • .•..•••.• , •..•••.• Otro •..•••• Manuel Quijano de Cáceres.
Idem •....•..........•.....•.•.•••••....•.• Otro ••.•••• Lorenzo Pueyo Mayor.
Idem.oo Otro .•• , .•. Pedro Galindo F'elipo.
Idem id. Larache ••••• , ••.••.••.•••••.•••••. Cabo ••••.•• Antonio Murill0 Alcaide.
Idem •••••.••.•••••••••.•..••...••••••.••.• Soldado.... L.rellzo Lora Rojas.
Idt'1II • . • . • . .• . .•••.•••••••.•..••••••••.••. Otro. • •••• LaureaDO G6mez Lladosa.
Idem id. Melilla •••.•••.•••.••••••••••• ,.... Otro Sebastijn Garda Sánchez.
Idem ..•••.•..•••••••..•••.....•.•.•••..•.. Otro •••..•. Francisco Castillo LOllada.
Tropas Com.- In¡enieroa Gran Canaria ..•.•.•• Cabo Joa~ Ah'arado P~rez.
Regiaiento lñfanteda del Rey, 1 Soldado Franciaco López Cuader.
Idem ...••••••.•..••..•••.•..••••••••••..•. Otro........ Gerardo López Pavta.
Idem id. San Fernando, 11 ••••..•••••••••••• Otro Antonio Bollnaga Ercilla.
Idem ..........•........... 0• ••••••••••••• • , Otro Jo.~ IlIlUltte Azurmeodl.
Idem • • . • . • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • . • • • •. •.••. Otro _. • • • •• kmlllo Criateto Martln.
Idem . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . .• . ... Otro....... Mariano Gonlf1ez Santos.
Idem .•....••..••......• ........••..•.... .. Otro Mlaue1 Rey Toro.
Idem id. Caltllla, 16 .••••.••• , •••••••••••••• Otro .•.••• Francisco Gonz41et Cemlll4n.
Idem id Borbón. 17 ••••••••.••••••.••.••••• Otro ••••••• Juan AnlUera Cubelll.
ldem id. Luchanl,28 ••••••.•••...•••••.•••• Sargento•.•• Manuel Cortl Lópell.
(dem id. Cantabril, 39 ••••••••.••.•••.•••••• Soldldo ••.• JOI~ Modrego Avlla.
Idem id. CerUloll, .2........... . Otro ••.••.• }ridel Caldola Navarro.
(dem Id Melina, 59•.•••••.•.••••.••.•••.•.• Cabo..••...• Enrlque lbailell Mlrfn.
IdelD Id. Ceuta, 60••.•.•••••••......•.•••..• Soldado.... Antonio vma GuibelallAe.
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. ... Otro •• . • • .. Carmel0 Gafe!. Moreno.
Bata1l6n Cuadorel CatalUftl, l •••••••••.••••• Otro •..••• Juan Labre Mart(n.
Idem id. Madrld,2 .••,_ .••.• ' ...•••••••.•• Otro .••..•• ).farlln PbeJ Calderón.
Idem id. Oudad Rodrigo, '7 •••••••••••••.•• Otro ••..•. AKUlttn Cabeu Torio.
Idem Id. Chiclanl, 1'7 ••••.••••••••••••••.••• Otro ..•.••• P'Bi~ Burgueilo Barrtro.
Ret. Hl1l1rell de Pnta, 20 ••• • ••••.•••••••• Otro •..•••. loaquln del Campo Macarrón.
Mldrid 1) de leptieaabre de 1917.-Primo de Rivera.
D. O. n6m. m7
--
DETDlOS
~ Sr.: El Rey (g. D. g.) ee ha. eemdo dill-
pmer que los jeM y ofiaiales die IDgeILí'eros com·
lproodid08 en lo. siguiente ~elaciÓD. qule cOlDÍEIlS
ocm D. Salvador Sal'fDldl) y Brn y tennina. c<a don
Lui8 del Pozo y de TmV)". ~ a. Bel"Vir los des-
tinos que en ]a, :misma. 'lile 1es sellalaa. incorporáo-
00ee 000. urgencia los desÜABd:08 a. Afrioo..
:De real orden 10 di~ & V. E. pa.rn. su conoci-
lDiento y demás efectos. Dios guude a. V. E. muchOl
dos. JliLdrid 14 de eeptiembl'e de 1917. .
PluMo DE RJVUA
Seliores Capitanes geDleraljes de la.,Pi"'" tét'Qera,
~ qUinta, eexta. y octavo. r~ones y de o.na..
: rias y. Geneaal en 'Jere del E~ito de Ee~
en Africa..
Sellor Intervent.or civil de Gne", y Ha.rina y del
Pro~ enJlarrueoOl.
© Ministerio de Defensa
/üke1611 qu .. tJú
Tenientes coroneles
D. SRJwdor Salvodó y Bru, de 8ituaciÓD de exce-
dente en la cua.rta regiÓD, a. la Oomandancia
de Ingenieros de~ (Arts. 8.0 y 9.0 )
• Setumino Homedes y Momp6n, de sittI3Ción de
excedente en l8. Cu&'ta. región, a lo. Oo~n­
cia. de Ingenieroe de lA Corufia. (Artícul(»
8.0 y 9.0)
eom.daatee
D. Rogelio Ruiz <:kpill88 y Modrigu~ de situación
de excedente en la primera ~llD. al 6.0 ~
. P6sitlo de Reeflrva de Ing'8lliér08. .(A.rtlcul08
8.0 y 9.0) I
• Victariano~~ de situaciÓD de es:-
oedente en la. pimera. J4egi6n, al semcio de
Aer<máutica Miliar. (Art. 3.0, aparl8do (el.)
--- -_._-_.... -_.. _._.__..... _---- .... _------_._----_ ..._._---_ ..-
lIS,
."
C8p1...
D. F'r8ncieco Pércz Vázquez Torres, de 8iWBci6lll de
excedente en la quilata regi6D., a W t~
de 1& Ooma.ldancia de 1Dgeiüer()8 de Tea.enfe.
(R. O. de 28 de abril <te 1914, C. L. núme-
ro "').
• Eduardo Susanna Ahna13z, ~ situación de exce-
dente en la primera región, a la. Oom,'lD.daDcia
de Ingenieros (li! Melilla. (R. O. de 28 de
abril de 1914, C. 1,. núm. 74.)
• Lui. Oiñe1lBB y llarQuina. de Ja C()JJ)B.1l(3encia
de lngenier()8 de llelilJa, a situación ~ ex-
cedente en la. primera regit':a. (R. O. de 28 ~
abril de 1914, C. L. núm., 74.) __~
.
Primeros tenientes
D. :Manuel Miquel Servet. del r~miento ~ P<e-
toneroe, al regimiento de TeIégralo~. (Arto. 1.0)
» Fernando P8eDOO y Martínez ¡"ortún, de la Co-
mandancia de lngeDier()8 de I.6rache, al 2.0
regimiento de Ul.¡adoree Mi~ (Articu-
1011 8.0 Y 9.Q )
• Jesús' López de lAra. y Mayor, del ~o regimient:>
de Ze.lJ8dores Minadores, a 1110 Com;¡ndó.Il·;iBo de
1Dgeníer08 de Larachc. (R. O. de 2lS de abril
de 191" O. L. núm. 74.)
» Julio Brandie Benito. de la. A~mia de In-
genieroe, a. la. ComandaDcia de 1Dgeui&'()8 de
<leuta. (R. O. de 28 de IIobril die 1914, C. 1.. nú-
mero 7~)
,. 0ar1oe Mendora hMier, ~l regundo ~miento
de ZepadDres Minadores, al Centro Eleotro4léo-
Dioo ~ de Comunicaei0De8. (Artjcnlo 3,0, a.¡m.r-
tad.o (1.)
• J()8é Peequeñ"& Bernabeu, a.eoendido, die la. Aoa.-
- demia de Ingenier()8, B1 a:egundo I'ElgimientJ
. de Zep¡d<lree MilladIores. (Arta. 8.0 Y 9.0 )
• <:81:108 Herrera Meroeguer, &806Dd i do, dje la Am.-
demia de Ingenieros, al regimiento de Fel'r<>-
oozrilea. (Arta. IV Y 9,0)
• litariaDo de la Igleaa. aierra, uoeDdidlo, de la
Academia de Ingenier08, al regimiento d.e Pon-
toneros. (Arie. 8.0 Y 9.0 )
• 1Juia del Pow y de 'l'ra.y, UOlWd1dOt de 1a. Aco--
demia de 1n¡enierOl, .. ]u t.ropla die la <Jom¡¡1l,-
duoiBo de IngenierO' die Te.urite. (R. O. de ~
de IIobril de ""1\114, a L. nClm. 71.)
~16 de leptliembre de li17.-Pl'imo ele Riyel&.
DESTINOS
,Excmó. Sr.; El Rey (q. D. R.) ae ha. IeJ'Yido
d~poner que l~ ~rgeD.toe de lnt.eDdieucia compren-
di~ en ~ 8lgtllente rclacl<Sn, que C<>ID.Íi8IUII. 00Il
Enrique RUlz 08ulla y tennina con A.nRel i'emán-
dez ,Y Fernández, pulen dJestioadoe So la. coman-
daneI3..!l 9ue en la misma. Be les .eñala, c:::ausodo
c~ecto Is;íi altas Y hijas conespondiea.tJeII en la IJI'Ó"
Dma. reV18fa de comí8&JÍo.
pe .real orden lo digo 110 V. A J8l'& ft 00Il00Í-
DUen~J demú ('fectoe. Di()8 guarde a. V.A machee
aliOlI. Iladrid 14 de septiembre de 1917.
PalMO DIt 1lJvlUlA
Selioree Oapitaneil genemJee de la pimlem, Cl&I'-
fa, ~_inta Y séptima regione- y General en Jete
del ~rcito de EsplAa en Afdea.
...·~L'.:..._
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pr~~ en lfam1eooe.
R.el«l6. qu se c/U
Duique Buiz Osuna., de k1 ColDRDdancia <le J&.
rache, a. la. quinta. . .
Felipe Pa8<l8l Senz, de la; CoIDBAdBIIcia de ~
ohe, a. la primem.
Joaé BeDB.vente Vo.ldegmDa, d€ lB. Qornsnclmc1& de
Melilla, B. la séptima.. .
.Lino Roeeru FaJaci08, de la oua.rta Ooo-:ndltDcia,
a. lo. de La.ra.che.
Ma.r~linoDfez Mayoral, de la séptima. ChnandBn.
OI&,8 la· de Lumche.
~cn.zo Sauz de l:i&DtoiI, de la. primem. Oornrmda,v-
0I.8.t a. la de Mclilh.
Angel FernáDdez y FernAJWez, eJe 1& quin'la (h.
. I me.Ddancia, a la. ouarta.
l.,'··· 11' I . .
.Madrid 14 de eeptiemb~ de ln7.-Primo 4e Rf~
--.
INDIDINIZAOIOND
lllEomo. Sr.: El Rey (q. D. ir.) .e ha. .enido
aprobar, ~9 c~misí:>De8 de qU'J v: E. dió cuenta. a
.e.te Mm18teno eu 22 de mayo ultim'), ueeempeila-
daa en 108 meses de febrer~ m.."'rw y abril ;¡n.enoree,
por .el ~rsonaJ, eomprLndido' e~ la re;aci6n que a
contlnuaclón se 1D.9erta, que ComlSD.za. con D. J()uquin
Bo.uet Jordán y cOIlc[ure con D, ]o'ernando Bosch
Lliver08, declarándolas wdemniables con los· bene-
ficios q~e .eftalall 1011 articul08 del regLaml:nto qua
en la. DWlmBo se expres:m.pe real onien lo ~ a V.·:m. pam au 001100-
búe,p.to y tinee ocesigwen... Dioe JrQII¡de a V. E.
muoDos a.ñ()8. Madrid 18 de· apto dé. 1917.
1I Padlo DIt ..v....
i 8elior Ot.pitá ga8Jal de • ~~(a
rBe~ Inter'Yemor civil de Onena y KariDa. 1 del
I ProWokado en Iramleooa.
8UJllLDOB. BABJCB~' Y GBAT1J'IO~OJONE8
JlKomo, Sr.: Vilta ~ propuesta r~entBria. de
aumento de aueldo a fa.vor del a.uxÍliaI' de OlioiDN
del materia.l de Intr-'nierooJ, D. JlI8Jl RuidaYlte S-U',
oon deetino ·ee 1& c..'m-J.Ddnbcia ~ .lnpnierOl de
~D.orca. y con arreg!v a lo prevtaido en el art. 14
del reglamento ¡lQ-ra el l'ereoDa! del material ex~­
lado, aprobado por rUJ.1 decreto de I.Q . du mano de
1906 (O. L. núm. 46), modificado pul' otro de ti
de iguaJ mee de l'Wl (O. L. núm. '5), y en re-
lación con la vigente ley de PreJIupuestoe. el Rey
(q. D. g.) S6 b& serviliv disponer que, a j,anir de
1.11 de octubre próximo, ile le a.b:m.e a.I citado a.uxi-
liar el neldo de 2.600 .~ auua.le.. que ea el
que le .corresponde por haber cumplido en 28 del
mea actual l~ .einte aí5.08 de efeotivoe 88rTiaioe
oomo a.u:iliaz de otioinu. de p!uü1Ja.
De J-.l orden lo ctigo 110 V. JI. pBl80 au-ooGOCi-
miento Y demú efec~. Di~ Ir. V. JI. mucmo.
.... JIadrid 13 de aepéiembre ele li17.
iPaulo Da RlVu.
IJeIcw ~&úl paeraJ ~ BaJaree.
8eIor InterYen~ ciril de Guem. y JrariDa. 1 del
Pro&ectoJado en lIamteooa.
--
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MES DE nDuao DE 191'
R•• Xapafta ••.•••••• ¡MMlco •••.• ID. ]oaqufD Bonet Jordú•.••.. 110 J II~artaJalal"lllcia ••••••.••••••••••. Ilnbaervación e ~ncidenciasIr- r ante la comisuSn mixta.
lOS DE MARZO DE 1'1'
¡
,
11febro.119171 J8Ifebro.1191~1'8¡
I
:
30lmarao./19171 3qmarao'1191711 'i
16lidem .119171 311idem .1191711 161 ~
'0
l:\.
30I!dem .\ 19Iil 3t<lelC '1191711 ~ 1:31 Idem .. 1917 31 Idem. 1917
·,130lidem .1 19171 3I/idem .1191711
I/idem 119171 211idem .1 1917\1 21 ¡!
l!
'I~bril.,I'." • ~bril.. ,.,~ •1 1dem. 1917 23 1dem. 1917 '3.
Ilidem. 1917 1 idem. 191 1
Ilídem . 1917 30 ídem. 19171130
Ilidem. '917 3olidem. 191711 30
,lid.". '." ,. Id.". "'l "
30¡idem 1917 30 idem 191 1 :
Ilidem. 19 1'1 30 idem. 191' 30 : t:I
Ilidem. 1917 30 idem. 191' 30 P
r.'" ""\'Ide". ,.,~ ,1 t26 ldem. 1917 30ldem 191' S IJ
26 idem. 191' 30 ldem. 191 5
10 J 111~C&Dte..¡'b'ea.. • •• •• . • • • .• • ••.• .llReconocer un presunto
1
1_ demente •...••••••...•
1°J 11 . 8urriua J Cutellón ••.•• lCon el regimiento TetU'l
con motivo del orden
&,._ l. - pliblico .
10 J 111r-arUteD&J.1hea-Alicante . . .•....II~ reconocer un capitAn de
Carabineros presuntc
inlitil. '" ....•. ", ..
10 J III/valencia ./ArcheDa. • .• • .••••••••••Il!iospital militar. .. .., .
1
Reconocer un obrero aven'j
. tajado del personal Arti·
10 J 1111AJcoJ' , •• 1Murcia • . • . • . . . . • . • . • . • . • llerla co~ destino fibri-
ca Muraa •••.••. ' ..•
10JIII~alldetD •.•••••••.•••.•...• 'l!Observaci6n e incidencias
ante la comisi6n mixta
..o....en...
........... 1I
' • I I W&OJU. I 1
• t! PU1ft'O .... __ ¡;I~~ I1~ S In ._ pr1Do1pla In , .. tIralDa~.. .
~Iil ji t •• n cIoD41 tuYO luaN' 00.1"6n _flIrtda ~~. !~¡~t NIt" la ...1a6Il I 11:1-::'1 ~~ I~ ~'-~·_I~I 1 l' &"'1' •
o..r,.
Idem. ••••• •• .• ••••• IM6dlco 1.·•• 1 • BclmUDdo Fuente. SenaDo
ICSem ........ ; ....... 1Farma~.: l.'.' • Rafael Coma. Vilar........
lDl.',Prlace.a .•••••. '1"~dlCO 1.°. '10. Ferúado Muilol Beato ••••
SaDidad ••.••••.••••• "~, prov... »J- MiaJi L6pes•••••••••••
1Df.' VbcaJa ••••••••. IM~ico l.' • ·1 » JUID Romea Cual1Mlo ••••.
Idea Xapafta ••••••••• IOtro ••°..... 1 • ]oaqaÚl Bonet JonUa ••• , ••
MJtS DE ABRIL DE 191'
laf.1 Princeaa •••••••• I••r teniente. D. Vicente· Sa1ndor 8ertoaIeD. cante. Melilla .•. ••.•...•••.•• nstruir reclutas .
Ies- ••.........•.... Otro....... »Anpl Rivera Rodriguea. ••. dem ••• Lanche ••••••.•••.•••••. Idem... .......•. . ..•
1d.D ..••••..••. ' ••. M~co l.' .. »Fernúdo MuilOI Beato..... econocerUQ presunto de·
mente .......••..... ,
Idea Mallorca•••••••• Otro ••0 •••• • Vicente Vilar IIartInea ••.•• 10 JII .delicia. Teruel .•.•••••.•., .•.•.• Observaci6n e incidencias
ante h comisión mixta.
Ideal SeYilla •••••••.• Otro 1.° ...• »Miguel RODear Rico. ..••• •••••• Vocal ante la comisión
mixta .
IdeaD Xapafta ' Comandante • Emilio Hernúdea lII,aJo.. 10J 11 ldem Archena A desempeilar el.~argo de
comandante mlht~r....
Idea •••••••••••••••• CRpltin..... • Gabriel Loaano Pba.•.••• 10J 11 dem •••• Mllrcia, •.••••.•.•••••.•. Formar pute de un cun
sejo de guerra .. , ....
Idea M~o 2.·.. »Joaquln BoDet Jont'D...... dem ••• , Ideal ••••••••.•.•••••.••• Observación ~ incid..ncill!
ante la comisióft mixtll.
ICSem Otumba ...•.••• Otro 1.° •••• »Aniceto Garda FidallO.... . aleDcia. Teruel •••••••••••••••••• Vocal ante la comi~ión
mixta ...•..•........
Ideal Viaca1a Otro •~.. »Juan Romeu Cuallado 10 J 11 AkoJ Murda , A reconOCt r un obrerc
aventajlldo, en Ja flbrica
de pólvora de Murcia •.
11eI:. Cuadora Vlclo-
f
l
. _. ti· Lui. Gómea de Banedo JI t·· 'M drid 11& . . ) bl .da K ¡eala l.- t~en e., Le6 10 J 11 alelle:ta. a •.••••••••••••• , •• nSIStir a concurso pICO.
Idem :::::::. Otro , t]c* C:~~iü~'~:::~10J 11 dem ldem fdem .
-.
@
S
:::J(j)'
-CD,
O
o.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
".CHA. IItl ~f
......-~ ' .....-111~J01.1 Mili IA60 ~ Me. IAM ~ §
I
1 abril •• 1917 30 abril .. 1917 30
I ídem. 1917 30 idem. 1917 30
3° idem. 1917 30 idem. 1917 1
3° ídem. 19 17 30 idem. 1917
: 1'3 idem. 19 17 27 ídem. 1917
16 idem. 1917 '1 ídem. 19'7' 6\
14 idem .11917 14 idem. 1917
1; t2 ídem. 1917 13 idem. 19 1727 idem .! 1917 29 idem. 1917
...
28
00
idem. 19 17 30 idem. '9 17 3 ~,8 idem. 19 17 30 idem. 1917 3
,8 ídem. 19'7 30 idem. 1917 ¡I1 ídem 1917 4 idem. 19 173° idem. 1917 ,- idem 1917.~1 idem. 1917 S idem. 191;
,8 idem 1617 3Tdem. 1917 r28 idem. 1917 30 idem . 1917 3 ...,8 idem. 30 idem . '917 eo'9 17 3 ...28 idem. 19 17 30lidem. 1917 3 a;a
28 ídem. 1917 30 idem . 1917 3
28 idem. 1917 3<' idem. '917 3
28 idem. 19 17 3° idem 1917 31
28 idem '11917 30 idem. 1917 ;1 ~ I28 idem. r917 30 idem. 1917:
3 ldem. 1917 3 idem. '19 17, 1
27lidem 11917 30 ldem. 1917
1
' 4
2 idem. 1917 4lidem. 19'7 '1 3
14 idem.. 19'7 '4iid~m. 1917¡ 1I
16 idem. 1917 21 Idem. 1917 6\
23 ldem. 19 17 27,idelll. 1917 ( .. I
18 idem. 1917 '0 idem. 1917 3·
211idem .11917 ,,1id.... '9' '11 1~3 1U'
1
J Enrique Rocandio MartIno .. 10 Y"~em.... , CasteI16n ••..•.••••.••••.
»ManaelBarrios Alcón 10111 rUgena Murcia 1 • ••
J JUlan S.erón Rolandi 10J 11 Idem Idem. .. .
J Francisco de CasleJlsCube11s 10 y 11 Valencia. Teruel y Alcaili&. •••. .•
• An¡el Pei'la Esguer ••••..••
• Ludano Rollilo Gonúles .••
• Josi: Campu;.ano Ros ••.•.•
, Josi: Abad Flores. o..••.•' ••
• Silvestre Alcázar RiJo ••••••
• Cef~rino SáncheJ Segura•..
» Prudenciodel AlamaRomeu •
• Diego Manlano Santos •••.•
» Vlctor Romero VaU& .•••••
» Juan Jimi:nez Medraco......
•
ldelll •..•••••••... '"
Idem •••.••.••• "0 .t.
11.0 ídem id ¡Otro •.•..••
Com.- Al t.·. Cnrtagena. Capitán •.•• ;
Idem••.•.•.•••••... Otro •..•.••
Com.- G:al.Iagenic:ros. Comandante.
ldelD ••.•.•.••••••••. , • » El millmo.. • . . . . . • . • • • • . .• •.
Zona de Valencia .••.• Capitán..... J Vlctor Caucho Pisón .•••.••
tdem de ¡áUva ••••••. ¡I.er teniente. J Francisco Espacio Casillas•.
ldem •••••••••.•••.• Olro •...... »Francisco Sendri Tomás ..•
Idem •••••••.•••••••• Otro ••..••.
ldelD . •. • . . • . .• ••••• Olro ••••..•
ldelll " Otro •.•..••
IdelD. • . . • • • . • • . . • . • . Otro ••.••••
IdelD •• • • • • • . . • • • . • •• Otro .•...•
tclem •.•••.•••••••.• Otro ••.••••
Idem Otro .
Idem .•••.••••••••••• Otro •• , •••.
Idem de Albacete..••• Otro ••••.
Idem • • • . • •• •• • • •• • •• Otro . • •• •.
..
Idem. •• • • • . • . • • • • . •. Otro·....... • Mariano Tor.ri;V Bruna ..•••
Idem • •• •••••• ••••• Otro . . • • • •• »Juli4n Garda Garcla.•.• " .
Idem de Alicaote...... Otro ...... »Pedro Fem4ndez Abe1lán...
Idem • . • • . . • • • • • • • • . • 1t El mismo•••........•..••.••.
Idem de Murcia... • ••• Ler teniente. D. Jo~ Clnsillo Gu&ID40 ••••••
Idem •••.••••••••••. ' Otro....... • :l>omingo Aguila Gómel.....
8. o montado de Art.- •• 1M6d. l.o •••• 1D. Manuel Lamata Desbertrandllo y IIIIvalencia.1 iUbacete.. • ..••••••..••. I!0bservación ~ !ncide!lcias
ante la comISión mixta.
Vocalan telacolllisiónmixta
Vocala unconsejo de guOl rI
ldem ••.•..••••.•••....
Pasar la revista semestral
de edificios militares ••.
Idem ICapltin 1J Luis Almela Est:ach \10 YIII~dem •.•• Sagunto,castellón,Pedisco.¡
1& y Morella ídem ..
10 Y11 dem... Játiva..•.•••••••..•••..•. Idem •........•.••......
10Y 11 ldem ..•• Archena .•.•...•...•..••• Conducir badistas •.•••.•
10 Y11 !tiva•..• Valencia...••••..••••••.• Cobrar libramientos .••..
10Y 11 ldem ••• í4em ••..•••.••.•••••••.• Agregado a la S·- compa-
dra depósito del regi-
miento Ferrocarriles .•.
10 Y1IIIdeID"" Idem.••.•.•.••.•..••.• ·lIldem •.••.•••••••.••..••
10 Y 11 Alcira.... ldem •••.••.•.•.•..••••• ,ldem ., •.. " .•.•.•.•....
24 Alicante.. Alcoy y Orihuela ..••..... ~condUcir caudales •••••••
24 Idem... Idem.................... dem •••••••.•••..••.••.
24 I~rcia •.• Cartagena, Lorca y Cieza.. dem •..••.••.••••.•••. ·
10Y 11 rtagena Valencill Alregado a la S.- compa-
dla depósito del regl
miento Ferrocarriles .,
10Y 11 ·eal•.. Idem ·IIIdem •.•..•. ~ ...•.•.•.•.
10 Y 11 dem •.•. Idem ••..•••.••••.•••••.• Idem •••..••.• ·.·.• ••.• ·
10 Y 1I urcia •• , Idem o•••.••••••.••.....• Idem ..••.•.••. · .•.•.•••
10Y 1I Idem.o. Idem •.••••..•••..•••••• Idem ••••••..•.••••••••.
10 Y 11 'eJoI. •••• ldem •••••..•••.•. , ..••• ldem.•••...••••..• '.••••
10 Y11 rtagena Idem .•••.•...• .•.•.••• dem ..•..•......••.••• ·
10YIII rca.; •. Idem •••••.•.•..•••.•... Idem ...•••.••••..•.••• ·
10 y 11
1
Idem ••• ' Idem .••••••...••.••.••• ldem ••••.••••...••.• •••
24 lbacete. Heurn .•.••.•••.•.•••••.. Conducir caudales .••.•.•
10 Y11 HeJ!ln Valencia Agregado a la 5.1 compa-
illa depósito del regi-
miento Ferrocarriles •..
nteadenCÍ8 IOficial 3.° 1» JUln uorden Garcla lloy III1Valencia •ITerueJ \IPerceptor fondos sUbastl
de dos caballos de dese
cbo .•.••••...•.•.••••
El mismo 10Y 11 dem J1tiva 'J'~eVista edificios militares.
El mismo.••••...••.•••.••..• lO Y 11 Ideal •.•• Sapllto, Callte116n,Pedisc
. la y MoreHa , dem....... • .
Idem •••.••••••.••• " ~fc¡a~ ;,.0 ••• D. Peregrln laaDlo Casano"a•• 10 Y 11 dem •••• Teruel J AlcailiJ...... • • •• dem •••.•.•.••.• o•••.•.
Idem ••.••••••..•..•• 1Mayor .•..••1. Pranc!sco Colomer Aparici.. lO Y rr. dem .••• Teruel ••.•••.•..••• o• • . . ootraad6n suminilitros .
lA bacerseclrgofoodoll quelId . o . • se recauden en la ventaelll IOfiesal 3...• \ » LUII Navarro Requena 110 y "' nte.. Albacete................. de un caballo de laGuar·dia Ovil ••••.••.......
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Ibdrld 18 de egoeto de 1917.
..... IIf 1I
eJl que pltllolpl. I .11 ~a. aenallla 11I
1""1-.':. ~I~ ~I~ll~
IllIbrU .• '917 ...bril .. !191711 4
14fdem. 1917 14 idem. 191711 1
18 ídem. '917 ao idem. 191711 3
23 idem. 1917 2S idem. 191711 3
3° idem. 19'7 30 idem .11917 11 idem, 1917 ídem '11917
...
3 3 ' ;lO
14,¡-:tem. 1917 14 idem. 1917 11:
30¡idem .119171 30lidem 119 17 !! lite
10lidem .119171 IIlidem;.1191711
i21 i"
...
aOlidem • idem.
. ce
1917121 1917 :l' ...i~
17lídem. 1917 21 idem. 1917 5
23 ídem 19'7 3° Idem. 1917 8
1 idem, 19 17 3° idem. 1917 30
3°lidem. 1917 30 idem.. 1917 ~ 1
30 idem. 1917
.0 Id,,.. ""11 'I idem. 19 17 I i em • 19 7 1 ,
Ulídem. 1917 28 ídem. 19 17 ,5 ¡
PRIMO DE RlvltllA I
l~li
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001lúlt6n oo"ltd.donde tu" lap.r
la _'atu
PUR'l'O
5
5
5
10Y Il·F~de~ •..• IAlcoy .•••...•••••• '.,., "¡IReconocer a un ~dico ••
10 Y 11 dem.••.• Idem •... , ..•.••••.•• , ••• Idem .•••••......•••••..
10Y 11 rbgena Jbea y Alicante dem capitán Carabineros.
10 y 11 aleucia. Murcia y Albacete •.•••••• Form.. parte comisión li-
. berad condicion.1 •••.•
,-.
.=.U·
sh!11 de ..~I~~ .....at.
: ':'r
"o..au
• Jos~ FemáDdeJ Salvador .••
• Benito Vlllabona Soriano••.
• Edmundo Fuentes Serrano.
t FernaadoBosch Lliveras •.•
KImilmo•.•••••••....•..•.••
EIlDislIlo •••••••••••.••••••••
t
t
)
)
01....«-.,..
Id~m •••••..•.••••••.
Idem •.•.•.•••..••.••
ValeDcia • ITUlle! •.••••••••..•••••• IIPuar milta de comiaario
e latervenil' los serviciol
de Intende'ncia •••••.••
El mismo .••••••••.••••.••••• 10 YII ~dem ·Sagunto ~Intervenir la revista edlfi-'
cios militares •••.••••
El mismo. • . .. .. .. • . .. • • . 10 Y 11 ldem••••• Terue! Ide!D la contr~tació~ servi
CIO de subsistenCIas ••.•
El mismo. • . • • • • . • • • • • • • • • • •• 10 Y II .dem..... Idem '1IIde~ . la revista edificios
militares ••••••••• , ••.
dem. • • •• Idem •••.•.•••.••••••.•• Pasar la revista de comisa
río e Intervenir los ser-
. vicios de Intendencia ••
Idem···············.loficiaII.O... !D. EladioM.rtrl1eJSaoz··· ••• 1 S ludem..... ~AICOY., .••.••.••..•• ··lldem •.•••....•••.•••••.
Idem. • . •••••••••••. • • El miamo•••••••••.••.•..•..• 10 J 1I ~.dem..... ¡tiva ..•.•.••••••.•.•.• 'llntervenir l. revista edifi-
cios militares .•.••.••••
dem.•••• Alcoy................... Pasar la revista de comisa
rio e intervenir los S':l'-
vicios de Intendencia .•
Idem Ic.° guerra2.·jD. Jo~ Ramos Bascullana 110J IIllwurcia IArchena , IIAutoriaar cuentas y de~b
documentos del hospital
militar •..•••..••..•.••
El miamo. • •• • • •• •..••••• • .110 J IIIIIdem. ••.• ¡Idem .•..•......• • •.•••!Ilntervenir compra arUcu-
101 destino hospital mi-
t
litar ••••.•••.•••••••••
Idem IOficial 1.0 In. Emilio Me.quita Altamira.. 10 Y Il utdlón. PeAIscola 1 More!I ¡Intervenir revista edificios
, militares. ',' ••.••.•..••
• Carlos Domingo Jover.•••.• 10 Y 11 V.lenci•. Arch:na............... • Director hospital militar ••
• Raftlel Comas Vilar........ 10 Y 11 dem ••.• Idem •.•..•••••••••••.•. F.rmacia militar •••••..••
Ide .
Intenenci6 IOficial l." In. J08~ Rodrfpea PtteL ..
Sanid.d " M o mayor ..
Idem F'arm.o 1.°.•.
Idem . • • • • • • . • • . • . • •. Scbinsp. m~-
díco a.·; ..
Idem •••••••.••.••.•• Otro ••••.•.
Idem ••..•••••••••••• M~dico 1.0 ••
Cuerpo Jurldlco •• • •• T. auditor 2.·
Idemo ••••••••••••••••
ldemo •••••••••••••••.
14em .. '.' •••.•••.••••
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I a. este Ministerio por d P~iuentc v fo::ec~taTb dd
Comité de organizaci6n y pr0p'J.g;.sJ1 la. óc la. cuarta
Asamblea NacIOnal Veterinaria, ~ue h~L de ~lebl1l.1"8e
en Barc:clona en los día.'l del ~1 al 27 de octubre
prÓximo, en solicitud de un tem.:l. y premio para. el
concurso de Memorias que el~ di(~b'..I. ~mh'ea. ba. ~
. verifica11lC, el Rey (q. D. g.) ha tetudo a tien diS-
poner se conceda \ID premio de 500 pe3~~. a la.
mejor .Memoria. que se pre~te y que a. JUICIO ~I
Jurado calificador del QUllcnl'30 lo m,crezca.. cuyo
t:~ma. o asunto a. desarrolla.r eea.: «Servicios ve~­
I'inarioo en guarnición y en camp:¡.ña;l,. siendo. el
premio con cargo al capítulo 10.0 , articulo ÚlIlOO,
concepto 1.0 del mism0, correspondiente a la. 8e<;-
ci6n 4.• del vigente prCtlupueato de Gue~ra. Es. MI-
uúsmo la voluntad de S. lI. que el traIDJo Se llJustc
a 1aB condiciones g<:nerale.'l del concul"8o, oon laB
salvedades de que la ext!eosión del mismo sea ~
cincuenta. cuarti\la.il como mínimum y cien· como má-
ximo, escritas a máquina o su equivalencia en .roa-
IlUBCrito remitiéndohs acom'pafiados de un phego
cerrado 'que CO'Iltenga. al n'Jmbre y domicU'¡o o dIeIltino
tIel autor y signados con el título y lema. do h
obra, a. nombre del Secretario del Comité ~ orga.-
niza.ción y ¡:«'Opagando. de ]a. cuart.:l A.eambl~ Pla.7..a.
de ~ta.luña. núm. ·9, principal 2. 0 , bastl. el día. 10
del próximo mes de octubre, y que el tm.rojo pre-
miado se remita a es. Ministerio.
De real orden lo wgo a V. E. ¡nra su conocí-
mienw y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. K&.drid 14 de septiembre d~ 1911. .
blMo Da RJVUA
8III1.s•••
Dlll8'l'INOS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h..... tienido n. bie.n
disponer tIuo los ofi~cs far~u~c08 00 ~m­
dnd Militar r.omprend!idOll l-"n In. slglllento relación,
I.wJCn a servir Jos destinOo1l quo en la. mi~m ... llC les
J'lefw.1nn, debiendo incorporuse. con urgcnr:1:.t los dW}.i-
tiDBdOo1l a Atoca.
De rool orden lo digo a V. B. ~ su conoci-
·miento y dem.áa efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
uñOo1l. Mádrid 14 de septiembre d~ 1917.
PalMo DItRJVDA
Sefl.orecl Ql.pítanes ~ncrale., de h prjrrÍero... ~!¡n­
da. y cuarta. regiones y Gen~ml en Jefe del EJér-
cito de España en Afrioo.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ReI4ci~" q1l~ " dt. .
t:armae:éldicoa S~d05
D. Mode3to :&Ja.rtínez e Isui, d¡el h06pilbl die LO-
rache a. la. farmacia militar de Roger de J.fV1-
ria. (Barcelona). (R. D. 30 de mayo de 1911,
slt. 1.0) . . .
" Arturo Eyries Rupériez, del bospitnl de Alcazar·
, quivir. al de lAnlche. (R. O. de 10 de a~to
de .1917, arto 1.0) . .
>l Benjamín Ubeda. Sáncb~z, de h farmacm. mi-
litar de Mndrid núm. 3, a. los grupos ~
bOo1lpitales de MeliUa (R. O. de 28 de abnl
de 1914, arto 11), en permuta con el de igual
empleo. •
» Elíodoro Fernández Rojo, ~ losg.r:upOs. ~e boa-
l~ta.les de Melill:t, a. la t'a.rm;.ícla mIlitar de
Jladrid nÚl.. S.
© Ministerio de Defensa
D. Joeé Fernánder; Martíuez. del hoepitaJ ~ se-
villa, al de Alcazarqnivir. (RR. OO. de 28 <le
ntri1 de l!)J4 y 10 de ag06to de 1911.)
Madrid 14 de septiemme de 1911.-Primo~ Riv.-a•
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprotando lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de t:hl:nllerh, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el ~mpleo de
segundo temente de dicha. arma. a ~08. qUInce aJ1!m-
nos de la mism:\. que figumn en la. SiguIente relación,
que d'!l< principio con D. Felipe QUint/ln.1. y Bolado
y termina. con D. ¡"ennndo Anducza. Croe, los cuales
han 'terminado con npr<>vcch:lmit'nto el p!a.~ de estu-
dios de la cxpre3adrt Acad"mia, y deberán colOOOJ'Be
en el escalat'6n de su claile en el orden q~ lfI." re-
lncionan y disfrutar (n su nuevo empleo de la. anti-
güedad de 4 del corriente mes. . .
'De rool orden lo digo o. V. E. ~ 8U conocI-
miento y demá8 efectos. Dioa guarde a. V. E. much08
a.ños. M8drid 13 de septiembre doe 1917.
,PJuMo DE RJVEJU
Señor Oapitán general ~ la séptima región.
Señores Interventor civil da Guerra y Marina y del
Protectomdo en Marruecós y Director de la. Aca-
demia de &laUerla..
- R..l4d4" qtU $1 clt.
D. Felipe Quintana y Bolado.
• Gabriel Izquierdo y Giml:oez.
» An~el Porro. y Bichar.
• Carlos de A~ilera. Pardo.
Oliccrio Mart{n Mi~uel.
Fmnciaco Sili6 G~l,ln.
• Ma.nuel ¡'¡u{¡rcz-Vigil "1 Diez.
• Laopoldo Dúl.7. IICl'edi:l..
» José Burgos y Ql.rrillo.
• Florentino AINnlio y_ Murga.
Froncisco Santon;t lrferrodot.
IgIlllCio SflDchez 'l'aileo.
Manuel Jumdo Andrés.
J Angd <hrvajal y S6nt;oll-Suáres.
I »Fernando Andueza. CtOll.
Madrid 13 de eeptiembre de 1911.-Primo de Rivera.
OBImlaONEI '
.. JI WiMa'«Ir_ '1 Secd.... de .te "n"'erll
JI .... I>el'el*ncIII CUlbIl
BAJAS
s~ notioiWl recibidu en est.e Minis~o de .1aAI
autondades depmdientes del U1Jsmo, han tal1ecld:)
en las fechas y puntos que. 8~ ex~ I~ jefes
oficiales y asimilados que figuran en la. sJgUlente
re1Bci6n.
Madrid 13 de septiembre de 1911.
m81l~"
Rit:tITdD ATara
16 de eeptiembre ele 1917 D~ O. ntUD. 20T
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INFANTERlA
ronel •••••..••• D. Alejandro Feijoo CaJleja ••••• 2S agosto •.. 1917 ~evíl1a •.••...•.•. Comisión mixta Sevilla.
. coroneL .•..... » Miguel Riera Denoaser •.•.•• 13 idem .... 1917 Palma de Mallorca.. Sa rgt.°mayor plazaMallorca
omandaote ••.••. • lo°ranrisco Jiménez Serrano .•. 19 idem •.•. 1917 Aotequera ••• .... , Excedente 2.· región.
pitJ.n ........ • kust<.o Fernindez de Pablos ... IS idem .• 1917 Barcelona ..•...•.• B60. Caudores, 3.
tro ................. . • arique Aljona Arjona•..... 21 ídem .... 19 17 Alba<e<e •••••••••• ¡Id,m , .. «,,<YO, SS,
tro .••••••.••.•• • Juan Vallesptn Zaya.'1 .•....•. 21 ídem .0 '917 Carabanchel (Ma-
•u teniente (E. R.) • Francisco Cortés Femindez.. idem ••
drid).. .. . .• • •.• Aeronáutica militar.
31 1917 La Mezquita (Oren-
ARTILLERlA
se)......•• o • o ••• Bón :.- reserva, lOS.
pitJ.n •.••••••••• D. Manuel Santiago y Soler•.... 17 'lgosto ••• 19 17 CAdi,;'.. .......... Com.· de CAdíz.
•er tenieote (E. R.). • Nicasio Carmona y Villa.••••. :8 ídem. .. 1917 Algeciras ..•.•...• Idem de Algeciras.
INVALIDOS
Jonel •.••••..•• D. Ramón Gómez de'la Puente •. 13 agosto .•• 1917 Alcalá de Henares.
INTENDENCIA. I
ubintendentede2.· D. Manuel Lorenzo Aleu ••••••• 25 agosto ... 1917 Alcea de Henares. Jefe administrativo de la
plase.
ayor .......... • Eduardo Jorreto Escobar ••• 16 idem ..•. 1917 Almagro IC. Real)•. Reemplazo, l.· región.
ficial 1.° ...••.•.. » Julio González Alboreea ••••. .29 ídem .••• 1917 Melilla •.••.•••••• Com.a tropas Intendencia.
VETERIKARIA
Subín8p. vet.o ¡.a •• O. Pedro Sanz Caballero .••.••• 3° agosto .. 191' Madrid ••.• ...... jefe de Veterinaria militade la I.a región.
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...drI¿ 13 de septiembre de 191'.
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PARTE NO OFICIAL
ASOCIACJON DEL COLEGIO D~ MARIA CRISTINA PARA
IlUEaFANOS DEL ARMA DE lNFANTfRIA.
Oircular. Por reaJ decreto de 1.0 de ;julio 61titno,
pubtioodo en el DitVio Olielllt núm. 146 de 3 del ci·
tado mes. se díllpooe el aumento ~ 0,2ó de~
diarios en el haber de lBIJ cLases y tro¡n. dlel Ejóroito
(le la Península. y de 0,15, ta:mbi6n diari08, en el dM3
Atrial. ; Y llabiendo observado que la IDóJ,yoria. die
loe Onerpos del A1'IIIIL de In1B.nterfa no hacen el
abono e<inrPleto de lo 9,ue corresponde satisf'a.q6r
aJ (blcgio c1e María Cristina. por el concepto de Un;lp. de haber Y p1Ill diario por~ oomp¡ma en
8.!'Dl8a de loe regimientos y lntallOIl.C8 actliv08t .cg6.u
diBpane el CBBO 3.0 del a.rt. 3.0 diol rcgJa.m.ento orgá-
nico del ID<!nciomdo Colegio, aprooodh por ~l oro
dOO de 3 de diciembre de 1908 (O. L. núm. 227),
loe sei\ores íefcs de los r,egimientoe y 1ntallo~s
actiV'Oil de la. citada Arma UD.r{1ll 1aI'I órdenes op:n-·
tun88 con 01 fin de que, a. ¡añir del Jn'encíona.d)
;;Ua 1.0 de íulío, se~ el completo a.bono die lo.'1
cxpreMdu plaZilS de haber y JXI1l. en 1a.ll ~laciones
mensualee de cuot;1B.
lla.drid 14 die septiembre de 1917. .
111:1 3.aer&1 Pren4ea&e.
LiJis Ri~rtl
~ID.~T~LLERESDEL DEPOSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
